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295所 ,非学历高等教育机构 1 077 所 ,总计 1 624
所 ,占全国高等学校数 (包括所有学历和非学历的高
校 ) 48% ,几乎占了半壁江山。但是 ,学生数却没有
























空间。当高等教育毛入学率达到 30% ～40% ,全国







































考 :民办高校的学生就不是学生了 ? 就不是国家的





































体管理中 ,民办高校的“婆婆 ”又太多 ,如教育厅法
规处、高教处、财务审计处以及工商管理、税务部门
等都有权对民办高校的依法办学、教学质量、财务管


































































高校总经费的 4. 6%。至于社会捐助 ,那就更少了 ,
只占全国民办高校总经费的 1% ～2% ,且捐助的形
式通常以实物捐赠为主。
最后 ,学费收入已“无潜可挖”。从全国水平来










































全国民办高校有 1 187所 ,到了 2005年全国民办高
校是 1 077所 ,减少 110所。除少数取得学历授予权
外 ,实际减少 80多所。上世纪 90年代末 ,民办学校





































































和自身现实 ,切实面向市场 ,面向未来 ,以质量求生
存 ,求发展。”据此 ,我对民办高等学校的希望 :办学






个问题 :有无独立财务 ;有无虚假宣传 ;证书发放是














Str ive for the Pattern of Joint Development of Governmenta l
and Non2governmental Educations
TAO Xip ing
(China Education Society, B eijing, 100816, Ch ina)
Abstract: The paper analyses the environment and p roblem s of the development of non2governmental education, and p roposes i2
deas for the pattern of joint development of governmental and non2governmental schools with the former as the main body.
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On the Susta inable Development of
Non2governmental Higher Education
PAN Maoyuan
(H igher Educa tion Institu te of X iam en U niversity, X iam en, Fu jian, 361005, China)
Abstract:After its tough start2up and development, our non2governmental higher education has gained good momentum of devel2
opment and, as an important component part of higher education, made active contributions to the popularization of higher educa2
tion. Meanwhile, non2governmental higher education is also perp lexed by the external environment and self2growth p roblem. This
demands that these p roblem s be solved with a clear aim so as to enable non2governmental higher education to extricate itself from
the difficult position and embark on the road of sustainable development.
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